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PRO Iñ CULTURA 
<Más vale tarde que nunca»... 
Pido de antemano perdón al distin-
guido y ber emérito convecino un Ex-
forastero, que así firma sus crónicas 
<Pro Escuelas> en el semanario EL SOL 
DE ANTEQUERA, y lo hago con mucho 
gusto, porque de haberme sido posible 
hubiese contestado en las pasadas se-
manas sus artículos, ya que en ellos fui 
cariñosamente aludido como delegado 
de Instrucción. 
Le califico de benemérito porque si 
siente y practica lo que con tanta lógica 
y galanura expone en su campaña pro 
escuelas (yo añadiría, pro los niños des-
validos); si las lamentaciones suyas, si 
los anhelos suyos, brotan de su alma, 
yo, y cuantos pensamos que nunca se 
habrá hecho bastante por las unas y por 
los otros, todos juntos rendiremos tri-
buto de admiración y de agradecimien-
to a quien pone para defensa de causa 
tan justa su pluma, su corazón y su 
Y voy a calmar, si puedo, s« impa-
ciencia con alg© de estadística. 
Antequera tiene un censo escolar de 
4.500 niños, aproximadamente; de ellos, 
2.800 en el radio y 1.700 en los anejos 
y partidos rurales. (El año próximo y 
ya organizado el tan debatido fichero, 
podremos dar la cifra exacta.) 
¿Cómo atendemos a la instrucción 
de estos niños y niñas? 
Bien, muy bien, con aquellos que por 
fortuna suya tienen cabida én las vein-
titrés escuelas nacionales, cuyo profeso-
rado, competéiitísimo, cada día da más 
muestras de suficiencia y de amor a su 
carrera, tan llena de desilusiones y de 
amarguras. 
Mal, muy mal, con aquellos otros 
que, aún siendo obligatoria la enseñan-
za, no nos es posible hacerles asistir a 
las escuelas, ya que no las hay sufi-
cientes. 
Las escuelas particulares remedian 
en parte este angustioso problema. 
Gracias a su esfuerzo y a que han de-
dicado su actividad a la bendita obra 
de enseñar al que no sabe personas 
dignísimas que gozan de gran prestigio 
ennuestia sociedad; a ellas se debe en 
* parte que no tenga más relieve, que 
I no se haya agudizado más este peligro-
so estado de la instrucción primaria. 
Las instituciones religiosas asimismo 
están remediando enormemente la falta 
de escuelas nacionales, y allí se educa y 
se enseña a un crecido número de niñas 
y niños. 
No; no podemos estar satisfechos del 
estado actual de la enseñanza; pero tam-
poco muy disgustados del todo con 
nuestra obra, pues vamos remedián-
dola en lo posible, y no es poco lo que 
se ha hecho. 
R I TTl fl 
No olvido la historia 
de aquel jazmín blanco. 
Fué copo de nieve 
en tus rojos labios. 
Tu mano suave 
lo puso en mi mano, 
y a fuerza de besos 
quedó marchitado. .• 
I I . 
Hoy sobre mi pecho 
aquella flor guardo, 
que es dulce recuerdo 
del tiempo pasado. 
Y al pensar tan sólo 
que vivió en tus labios, 
aunque es flor de nieve 
en fuego me abraso. 
II I . 
Ya ves, vida mía, 
cómo no he olvidado^ 
la historia sencilla 
de aquel jazmín blanco. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
geEnois PAf^ A BUFETE :• : PARA BOLSILLO 
En varias clases y tamaños para el 
próximo año 1928. 
DE VENTA EM «EL SIGLO ^ X » 
No creo en que pueda llegar la hora 
de decir con el poeta: ¡Se acab > toda 
esperanzal... 
Muy pronto, más de lo que muchos 
creen, y siempre tarda demasiado,... 
muy pronto quedará (Dios mediante) 
resuelto este problema de enseñanza y 
educación de los niños, de los que, 
nunca se repetirá bastante, son la Ante-
quera y la España del mañana. 
A ellos debemos dedicarles la mayor 
atención, por humanidad, por amor a 
Dios, por nosotros mismos. 
Hace unos meses, y porque lodos los 
que componían y componen el Excmo. 
Ayuntamiento están perfectamente con-
vencidos del mal y decididos a reme-
diarlo; hace unos meses, repito, dió lec-
tura a una admirable memoria el com-
petentísimo y querido amigo nuestro 
señor inspector jefe de primera ense-
ñanza, don Francisco Verge, a quien se 
le había encomendado (quién meior 
podía hacerlo,) eL estudio y resolución 
del problema de la enseñanza primaria 
de Antequera. 
Dada la cifra y el esfuerzo que ello 
representa, todos entendimos que de-
biera ser una de las varias, necesarias e 
inaplazables obras que con el presu-
puesto extraordinario y el empréstito 
proyectado tendrían de una vez y para 
siempre rápida solución. 
La obra es magnífica, (puedo piro-
pearla porque todos pusieron en ella 
más parte que yo), y con un poco más 
de paciencia, otro poco de; ayuda y 
mucha buena voluntad, muy pronto po-
dremos sentirnos orgullosos de que esta 
Antequera, a la que tantas venturas de-
seamos, haya comenzado, y ae firme, a 
poner los cimientos de otra Antequera 
que sea gloria nuestra, honra de nues-
tros hijos, orgullo de Andalucía y de 
España entera. 
Y una vez la obra en marcha, ¿quién 
la detendrá? 
Rojas P. 
N . de R.—Por falta de espacio en este 
número y faltarle algunos datos, queda 
para el próximo la publicación del cua-
dro estadístico de escuelas y niños que 
reciben instrucción en Antequera y su 
partido. 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE 
José Navarro:: Aníigua Gasa de Casco 
Calle Infante D. F"erriariclo "Teléfono 111 
G R A N REALIZACIÓN D E T O D O S L O S ARTÍCULOS 
de esta casa a precios sin competencia. 
Visitadla y os convenceréis de la economía en vuestra compra. 
CSISSL N 3 . V 3 r r O r í : - F ren te a l Baza r d e M u e b l e s 
HISTOWñ VUL6ñR 
Én su cabeza bullían tormentosas 
ideas, absurdas y confusas; algo así 
como el choque de pensamientos en-
contrados, en que alentaba un \?ago y 
subconsciente presentimiento de algún 
mal irremediable y trágico. 
Había reñido la noche anterior con 
su novia; un motiVo al parecer fútil y 
fraguado por ella como otros anteriores; 
porque él daba sie npre mi i rodeos para 
evitar lo que a ella pudiera molestarle. 
Y a pesar de pensar que, como 
siempre, la riña terminaría íil siguiente 
encuentro, tras de algunas palabras 
vioíéntas, que él soportada hasta que 
bajásen las iras de la novia, y después 
olvidanan ambos con mimos y obse-
quios, sentía algo impreciso, un males-
tar de augurio, que le hada désear y 
temer el instante de volver a verla, por 
la noche. 
Hacía bastante tiempo que eran no-
vios. Ella era una muchacha vistosa, 
con esa presunción de verse deseada 
que hace a muchas mujeres alimentar 
vanidades y locuras, y que las lleva en 
"él ei'gaño del espejuelo del lujo a caer 
en el proceloso mar de la mala vida. 
Su carácter imperativo y su tempe-
ramento, más ardiente y nervioso que el 
de su novio, hacían que sobre éste tü-
v l r i un dominio tal que teníale escla-
vizado a su antojo. 
Menestrales ambos, pero con holga-
dOMingreso, aparentaban en el vestir 
posición superior de la que les corres-
pondía, y él se sacrificaba por alhajarla, 
y estaba siempre pendiente de sus ca-
prichos o gustos para satisfactísos, si 
es que en sus posibles estaba el hacerlo. 
Y este mimo, esta adoración, era un 
incentivo a la egolatría de ella, a su 
vanidad y a su intemperancia, y poco 
a poco fué efectuándose un cambio en 
el alma voluble de aquella muchacha, 
que, amada y amante, podía conside-
rarse feliz; pero que, envenenada por el 
ambiente fiívolo y deslumbrante de la 
urbe cosmopolita, había sentido desper-
tarse en sus sentidos un afán de lujos 
y triunfos, y, cabalgando' én los locos 
corceles desenfrenados dé su imagina-
ción, creíase predestinada y merecedo-
ra a todos los homenajes y adoraciones. 
Bullían estas ideáí en su cabeza, y 
cada dia presentábase a sus ojos más 
desigual, más insignificante y despre-
ciable su sufrido novio. Cansada del 
amor de éste, débiles hilos contenían 
la ruptura, y eran inútiles los esfuerzos 
de él para contenerla y hacerla tan ex-
presiva y apasionada como,otras veces, 
pero sin sospechar el cambio tan peli-
groso obraao en aquel cerebro femeni-
no y versátil. 
Y esta situación inestable,mantenida en 
ella por cálculo, por no dar que sospe-
char en su casa, llegó al fin a su término. 
Cuando un sér se encuentra predis-
r uesto al descarriamiento, minado por 
la lepra de las bajas pasiones, imbuido 
y atraído hacia un camino extraviado 
que ejerce la fascinación del abismo 
que hay a su término, halla siempre 
quien le excite, le empuje y prepaie los 
medios para dar el paso en falso que le 
arrastre a lo ya irreparable. Hay siem-
pre un factor, proxenético que ampara 
los alucinados propósitos de las muje-
res así predispuestas, y t^l sucedió en 
esta verídica historia. j 
Surgió el pretexto para romper con 
el confiado novio, y fué esto aun como 
caso de conmiseración el fraguarlo, 
para que no se viera burlado sin previo 
rompimiento. 
Cuando él, pasado un día intermina-
ble de zozobra y sufrimiento, anhelan-
do llegara la hora acostumbrada de cita 
para verla y terminar el que él suponía 
pasajero disgusto; cuando él, repito, 
llegó a casa de ella y oyó la verdad de 
su tragedia, sufrió el golpetazo más 
rudo que sufrir puede un enamorado. 
La madre lloraba en desconsuelo 
incomparable. Por la mañana, como 
siembre, marchó a su quehacer la hija 
desnaturalizada, y a la tarde se recibió 
una carta en que ella decía la verdad. 
Y la verdad era, lo presumible: que 
harta de pobreza babía aceptado una 
proposición que la colmaba de lujo y 
bienestar y la libraba del trabajo. Y la 
cínica hija terminaba pidiendo perdón 
y proponiéndole a la madre socofrerla 
y atender al bienestar de su hermano, 
para que nada les faltase en adelante! 
* * * 
Cuando salió a la calle el burlado, 
andaba anonadado e inconscientemen-
te, como si le hubiese atontado el mar-
tillazo de la realidad; no sentía ensu 
sér ni odio ni furor; no pensaba, no oía, 
no veía; tropezó varias veces y áteope-
lló a algunos transeúntes, provocando 
frases de insulto o mqfa, y nada replicó, 
porque no se daba cuenta de nada. En 
su cerebro no brotaba la reacción de 
los sentimientos que estallan en odios 
y deseos de venganza y exterminio. 
Caminó, y sin saber cómo, se encon-
tró en un cafetín entre varios compañe-
ros, que escandalizaban, riendo y gri-
tando, y que le obligaron a Ingurgitar 
varias copas de licores, que él ni supo 
qué eran. El anonadamiento que tenía 
se complicó con los vapores alcohólicos 
que le sumieron en mayor inconsciencia. 
Se dejó Hevar por los amigos, que, 
en plan de juerga, cruzaron varias ca-
llejas oscuras y sospechosas. En las 
esquinas, grotescas figuras de mujeres 
depauperadas, cartoña de la sociedad, 
detritus desbordado de los lupanares, 
asaltaban a los transeúntes ofrecién-
doles sus tristes carnes flácidas y enfer-
mas, mercancía averiada, ajada por 
todas las manos, que se ofrece por unas 
monedas en un encanallado comercio. 
Y mientras los amigóles alegres pe-
netraban en un prostíbulo miserable, él, 
calle abajo, despejado su cerebro un 
poco por el f.ío de la noche, pensaba 
con dolor por su amor muerto que la 
vida es la vengadora implacable de los 
seres débiles y castigadora fatal y cruel 
de aquellas pobres mujeres, cuya histo-
ria poco más o menos era igual a 'a 
de aquella que destrozara su corazón. 
J. M. B= 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — P á g i n a 
Las mejores : Camisetas punto inglés 
Las mejores : Peilázas enguatadas 
Los mejores : Chales de punto 
Los mejores : Paraguas 
puede usted adquirirlos, a xnitsid, de ps-@oio en 
C I U D A D D E S E V I L L A 
Única casa, que vende a precios de realización 
AL SEÑOF? flLGflLDE 
Recibimos la siguiente cafta: 
«Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr, nuestro: Los abajo firmantes 
ruegan a V. haga extensiva nuestra sú-
plica para que sea arreglado el piso de 
la calle Medidores, que se encuentra, 
en la mayor parte, intransitable. 
»Esperando tengan buena acogida 
estas líneas en el semanario de su dig-
na dirección, quedamos de usted aten-
tos y s. s. q. e. s. m.—Manuel Díaz Iñi-
guez, José Muñoz, Francisco Arjona, 
Manuel Pozo, Carlos Artacho.» 
No solamente tenemos a bien cursar 
la queja de nuestros estimados comuni-
cantes, sino que nos permitimos apo-
yarla cerca del señor alcalde, para que 
en justicia sea prontamente atendida, y 
al mismo tiempo hemos de recordarle 
otro ruego de igual índole, que hici-
mos hace tiempo, y que tal vez no 
habrá leído, pues persisten los motivos 
de la queja, aumentados con los últi-
mos temporales. 
En efecto, pedíamos fueran rellena-
dos algunos baches de las calles Infante 
y Ramón y Cajal, y ahora hemos de 
añadir, a petición de vecinos de las 
mismas, que precisan de Urgente repa-
ración las calles Tercia, Romero Ro-
bledo y Calzada, las primeras por el 
mal estado de su piso, y la última, so-
bre todo en la entrada de la plaza de 
Abastos y Diego Ronce, que en los 
dias de lluvia es imposible de atravesar. 
Creemos que aunque las calles a que 
afecta el proyecto de adoquinado—del 
que, por cierto, hace tiempo no sabe-
rnos una palabra—, no sean objeto de 
grandes reparaciones, las demás debie-
ran arreglarse en la medida que con-
sienta el presupuesto actual, y llevar al 
próximo la cantidad necesaria para la 
reparación, al menos, de las principales. 
De mi guitarra 
Tres años llevo pensando 
El decirte que te quiero, 
Y he decidido, por fin..., 
¡Que lo digas tú primero! 
El perrito qüe yo tengó. 
Más corazón que tú tiene: 
Yo a ti te quiero ¡y me riñes!, 
Yo a él le riño ¡y me quiere! 
SI tú fueras de papel, 
Cogerla una tijera, 
Y en menos de dos minutos 
En confetti te volviera. 
Almilas del purgatorio, 
Id, decidle a mi morena 
Que ya he sufrido bastante 
Y que me saque de pena. 
ANQEUNA DE PEIRO. 
Valencia, Noviembre, 1927. 
Carlos leríaBaKier 
Veterinario Titular 
Subdelegado del partido judicial 
e Inspector municipal de Higiene 
g Sanidad pecuarias. 
Vacuna y Suero-vacunaciones 
contra las enfermedades rojas 
del cerdo,, rabia y moqui l lo del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado. 
ESTflBlECIMIENTO Y CLÍK1M 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA D E SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
DIVAGANDO 
La iglesia de Santa María 
Hace un año, aproximadamente, fué 
presentada al Ayuntamiento, por el en-
tonces y ahora activo teniente alcalde 
don José Rojas Pérez, una moción en la 
que solicitaba auxilio moral y material 
para la cada día más deteriorada iglesia 
de Santa María, valiosa joya de la ar-
quitectura antequerana. 
Dicho auxilio consistía, según la mis-
ma mocióiv explicaba, en recabar del 
Obispado la cesión del edificio en favor 
del Ayuntamiento, y que la Cerpora-
clón estudiase a forma de llevar al pre-
supuesto la camidad necesaria para la 
restauración. 
El Excmo. Ayuntamiento, como era 
de esperar, tomó en consideración lo 
expuesto por el señor Rojas Pérez, y 
por unos días el ambiente se mostró 
favorable. Pero calmada la efefvesced-
cia que en nuestra imaginación meri-
dional se produce en los primeros mo-
mentos, nadie volvió a ocuparse del 
asunto en el sentido de conducirlo a la 
práctica y evitar con ello que el tiempo, 
potente demoiedor,; siguí ra su obra 
devastadora. 
Recrudecidos los temporales, nueva-
mente vuelven a sentirse sus deplora-
bles efectos en el ruinoso templo. No 
hace muchos días, se ha hundido parte 
de un muro; y así hoy un poco y ma-
ñana otro, jrá lentamente, pero inevita-
blemente, desapareciendo un trozo de 
la historia viva de Antequera, y que con 
el célebie Cístillo formaba un diálogo 
retrospectivo y atrayente en el silencio 
infinito de los años. 
¿A qué se debe esta inercia afectiva 
o esta despreocupación aparente hacia 
un asunto suficiente de por sí a estimu-
lar, no digo ya al propio antequerano, 
sino al mismo forastero que gusta de 
contemplar con admiración p etéritas 
bellezas? 
La respuesta no es difícil n ofrece 
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mayor trabajo, descontado el que el 
Obispado, pensando muy lógicamente, 
haya acordado acceder a la petición del 
pueblo antequerano, muy justa y ra-
zonada. En este caso, pasa como en 
muchos en los cuales ha de intervenir 
la caja municipal. 
Y ésta es de tan escaso fondo, que 
no alcanza a dar todo lo que se pide. 
Sufragar el total de los gastos que exige 
la completa reparación del templo, no 
es cosa fácil para la Hacienda munici-
pal. Le comprendemos. Son infinitas las 
obligaciones que sobre ella pesan, todas 
imprescindibles, de necesaria resolu-
ción. Por eso no se nos ocurre tachar 
al Ayuntamiento de único responsable. 
Somos todos y cada uno de los ante-
queranos (perdóneseme la inclusión en 
gracia a la intención,) los obligados a 
velar por la conservación de los mo-
numentos y cosas que perpetúan, a 
través de los siglos, e! esplendor de 
Antikaria. Ellos no nos hablan con voz 
desconocida. El pasado, vinculado al 
presente por la fisiológica y espiritual 
sucesión de seres y cosas, es el hoy y 
el mañana, nuestro antecesor y sucesor, 
nuestro padre y nuestro hijo. Y por ser 
tan nuestro como nosotros mismos, de-
bemos a él un culto efectivo, cristali-
zado en la realidad, en hechos tangibles, 
y no en el recuerdo y la oración ex-
clusivamente. 
Es lástima dejar transcurrir el tiempo 
en una constante lamentación, condo-
liéndonos a cada paso del abandono 
sin que se nos ocurra, a grandes y chi-
cos, extender nuestra mano socorre-
dora. 
Si el Ayuntamiento por sí sólo no 
puede evitar que desaparezca lo que a 
todo trance es preciso conservar, por 
dignidad, por amor propio, debe el 
pueblo prestar su valiosa ayuda. Que 
no es de verdaderos amantes de su pa-
tria chica contemplar, indolentemente, 
cómo ésta pierde sus más preciadas 
alhajas, los más ricos presentes legados 
por la magnificencia de sus antepasa-
dos. 
Mas si al Municipio no le es dable 
acudir de lleno a esta atención, ello no 
empece para que señale un camino más 
corto que conduzca a una labor efec-
tiva y rápida, que es lo que exige el 
asunto, bien nombrando una comisión 
de su mismo seno o señalándola en 
personas ajenas a él, pero de induda-
ble amor a la tierra, y que esta comi-
sión se encargara de recabar el auxilio 
popular y oficial. 
- Cualquier cosa que se haga en este 
sentido seria buena. Lo malo, lo que 
resulta bochornoso aunque no sinta-
mos el rubor coloreando las mejillas, 
es la pasividad, el ver pasar, que es una 
cfiracterística de nuestra idiosincrasia, 
y que sólo acertamos 9 desechar cuan-
do hay quien nos incite con el ejemplo 
decidido y varonil. 
Tal vez no sea llegado el momento 
de remediar las estragos que la carco-
ma del tiempo produce en la antigua 
Colegia! de Santa Maiía; pero es de 
temer que cuando llegue, sólo sea po-
1 sible elevar un monolito que ostente, 
i en una inscripción mortuoria, el re-
I cuerdo de la hermosa prenda pétrea 
que en un tiempo fuera orgullo de pa-
dres y después víctima de los hijos. 
E N V Í O 
Señor don José Rojas Pérez. ¿Hay 
algo superior al suplicio de contemplar, 
sin remedio, cómo se desmorona y con-
vierte en polvo el símbolo de la exqui-
sita alma antequerana? 
Paréceme que no, cuando nuestro es-
píritu se identifica con el espíritu crea-
dor de un pasado venturoso. 
J. V. T. 
Nuestros concursos 
Con el exclusivo fin de animar las 
veladas de estos días Invernales tan 
largas y aburridas, y para darle algún 
entretenimiento a nuestros estimados 
lectores^ ívamos aabrir un nuevo con-
curro, en el que se pondrá a prueba el 
ingenio, la gracia y el buen humor del 
público, al mismo tiempo que le pro-
porcionaremos aügún piovecho, ,que 
pueda traducirse, si la suerte nos 
acompaña, en algo más sustancioso y 
positivo. 
En el número próximo daremos las 
bases y condiciones, adelantando por 
hoy que en el concurso interesaremos 
directamente, no sólo a los que a él 
concurran con los productos de su 
caletre, sino a todos los lectores, pues 
entre ellos sortearemos los regalos me-
diante los cupones que publicaremos 
al efecto. 
Desde luego, haremos lo posible por 
que la inserción de los textos que reci-
bamos no rebase de ciertos límites, 
pata que no resten espacio a las seccio-
nes del periódico, como ocurrió con la 
hinchazón del concurso de belleza. 
¡Atención, pues, y a ver si afinamos 
el ingenio! 
W I D ñ m U N I C I P f l l 
SESIÓN DEL PLENO DEL DÍA 25 
Bajo la presidencia del señor Rojas 
Arrese-Rojas y con asistencia de ca-
torce concejales, se celebró sesión ple-
naría, aprobándose el acta de la sesión 
anterior. 
El señor alcalde propuso constara en 
acta el sentimiento de la Corporación 
por los fallecimientos de doña Rosario 
Tirado Márquez, madre política del 
concejal señor Palomino, y de don Pe-
dro Gutiérrez Morlat, tío del también 
concejal señor Moreno Rivera, acor-
dándose así. 
Seguidamente dió cuenta de que 
usando de las facultades que le conce-
dió el Concejo, concurrió en su día al 
otorgamiento de escritura de enajena-
ción del derecho al cobro de este Ayun-
tamiento de los censos sobre fincas de 
Cuevas de San Marcos; hizo historia de 
las gestiones ¡levadas a cabo, y mani-
festó que en Mayo próximo cumple la 
primera anualidad, que en dicha fecha 
percibirá el Excmo. Ayuntamiento. 
Se acordó solicitar del Ministerio de 
Hacienda la autorización para cobrar 
durante el próximo año el impuesto de 
diez pesetas por hectólitro de vinos, ya 
que el cobro de este aumento sobre lo 
que hoy se viene percibiendo es de 
suma conveniencia pa;a los intereses 
del Municipio. 
El señor alcalde manifestó se había 
anunciado por la Diputación provincial 
el concurso para la construcción de ca-
minos vecinales de la provincia, y en-
contrando incluidos en el plan,general 
los de Cartaojal y la Joya, había cele-
brado varias reuniones con los intere-
sados, vecinos y propietarios de aque-
llos anejos, los que se habían mostrado 
propicios a la realización del proyecto, 
concediendo las mayores facilidades 
para su ejecución. Dijo que Antequera, 
a más de los terrenos necesarios, debe 
contribuir con el 60 por 100, pero sien-
do muchos los caminos a construir, 
debía ofrecer el 70 por 100, a fin de 
ponerse en las condiciones más venta-
josas, o bien reclamar la subvención 
que corresponde a la Diputación, al 
objeto de construir los caminos por el 
Ayuntamiento, lo que haría que el pro-
yecto se realizara con más celeridad. 
El señor Rodríguez Díaz, como di-
putado provincial, se refiere a las difi-
cultades surgidas en la construcción de 
caminos vecinales que se solicitaron en 
la provincia, y dice que ampliado hasta 
veinticinco años el plazo concedido por 
el Ministerio de Fomento para la cons-
trucción de dichas vías, y dispuesto se 
atienda en primer lugar las peticiones 
más favorables, entiende que Antequera 
debe ofrecer el máximum, pareciéndole 
más acertada la solución de reclamar la 
subvención con que debe contribuir la 
Diputación, pero no en la cuantía que 
le corresponde, sino con una baja del 
10 por 100, con lo cual cree más viable 
la realización de proyecto de tanta tras-
cendencia. 
En vista de estas manifestaciones, se 
acordó reclamar de la Diputación el 30 
por 100; y previa formación de los opor-
tunos proyectos proceder por el Ayun-
tamiento a la construcción de los ex-
presados caminos vecinales. 
Por el señor presidente se dió cuenta 
de haber terminado el período de expo-
sición al público del proyecto de trans-
ferencia acordado por la Comisión mu-
nicipal, sin que contra el mismo se hu-
biere formulado oposición, y detallados 
los conceptos que la misma compren-
día, fué aprobado. 
Quedó sobre la mesa el nuevo regla-
mento del Matadero, y se dió cuenta 
de la propuesta de contratación dejos 
servicios de Tesorería, designándose 
una comisión para que formule dic-
tamen. 
Y se levantó la sesión. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
E L S O L U E AIM I t Q U C R A — Fagina 5.« — 
JABONES CASTILLA 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
En el depósito de calle Muñoz Herrera, 7, se venden a los siguientes precios: 
Clase primera, 13.50 pts. arroba, ciase senda , 12 pts. arroba. 
s N O T I C I A S x 
DE VIAJE 
Han estado en ésta, procedentes de 
Almería y de paso para Málaga, don 
Dionisio Checa Jiménez y señora, e 
hija Isabel. 
Con permiso para quince días, ha 
marchado a Madrid el oficial de Co-
rreos don Rafael Delgado Serra. 
Por motivo de la enfermedad de su 
madre, han venido de Ceuta nuestro 
amigo don Antonio Cantos Sánchez y 
su hermana doña Teresa, esposa del 
industrial de aquella plaza africana y 
paisano nuestro don Manuel Cabello. 
LETRAS DE LUTO 
Victima de larga enfermedad ha falle-
cido, el día 22 del corriente, y a la edad 
•le setenta y siete años, el antiguo fabri-
cante de esta plaza don Pedro Outiétrez 
Morlat, persona que gozaba de nume-
rosas amistades y bien ganado prestigio 
entre la clase industrial de Antequera. 
El sepelio, verificado en la mañana 
del miércoles, fué concurridísimo evi-
denciándose el pésame general. 
Descanse en paz el finado, y reciba 
su familia, en especial su señora viuda e 
hijos, don Claudio y don Ramón, esti-
mados amigos nuestros, el testimonio 
de nuestro sentimiento por la pérdida 
que les aflige. 
El jueves y a los setenta y cinco años 
de edad, falleció doña Rosario Tirado 
Márquez, viuda de Rodríguez, madre 
política de nuestro amigo el concejal 
de este Ayuntamiento don José Palo-
mino Vegas. 
Dios haya acogido el alma de la 
finada. 
Reciban sus hijos, nietos y demás pa-
rientes nuestro sentido pésame. 
Mediterráneo 
Gran revista gráfica semanal.--50 cts. 
O» venta en la librería «El Siglo XX». 
C R I S T A L E S 
de todas clases y tamaños. Se colo-
can a domicilio. Avisos: Garzón, 7. 
ENFERMOS 
Ha sufrido delicada operación en 
Granada, la señora doña Inés Podadera, 
esposa de don Rafael del Pino Paché. 
El estado de la paciente es satisfacto-
rio, de lo cual nos alegramos, deseándo-
le pronto restablecimiento. 
Ha tenido alguna mejoría, en la cruel 
enfermedad que sufre, el joven don 
Antonio Casaus González, hijo de don 
Antonio Casaus Almagro. 
Deseamos continúe el alivio. 
Se encuentra enferma de cuidado, 
doña Rosa Sánchez, viuda de Cantos, 
madre del profesor de primera Ense-
ñanza, don Francisco. 
Hacemos votos por que halle mejoría. 
UN AUTO PASA POR ENCIMA DE 
UN HOMBRE. 
LA VÍCTIMA RESULTA ILESA 
En la madrugada última un «auto» que 
marchaba a toda velocidad por la calle 
Infante D. Fernando, al desembocar en 
la Alameda alcanzó al transeúnte José 
Rodríguez Rodríguez, de cuarenta y 
cinco años, vecino de un pueblo inme-
diato a Antequera, derribándolo y pa-
sándole por encima las ruedas del vehí-
culo. Las escasas personas que presen-
ciaron el bárbaro y brutal atropello 
lanzaron gritos de horror y mientras se 
apresuraban a acudir en socorro de la 
víctima, el «auto> con las luces apaga-
das, desaparecía por la calle del Pica-
dero a una velocidad fantástica. 
La víctima de este atropello se incor-
poró del suelo antes de que llegasen 
las personas que acudieron en su auxi-
lio, y después de dar tas gracias mani-
festó que había resultado ileso merced 
a la estupenda pelliza que lo protegió 
como si fuese una verdadera coraza y 
que había adquirido en lo? grandes 
talleres de sastrería de la Casa Berdún, 
Infante D. Fernando 44, que tiene la 
exclusiva en tan formidables prendas. 
LAS CÉDULAS PERSONALES 
Está expuesta al público en las ofici-
nas municipales, por el plazo de quince 
días a partir del 23 pasado, el padrón 
de las cédulas personales correspon-
diente al corriente año, para que los 
interesados puedan elevar las reclama-
ciones a que se crean con derecho. 
COLEGAS LOCALES 
El noticiero del lunes «La Verdad», 
ha cambiado su título por el de «La 
Unión Patriótica», convirtiéndose en 
órgano efectivo del partido local de 
igual nombre, y encargándose de su 
dirección el abogado don Juan Rodrí-
guez Díaz, concejal y diputado provin-
cial por este distrito. 
Tenemos el gusto de corresponder 
al saludo que en general dirige a la 
Prensa local «La Hojita Parroquial de 
San Sebastián», que ha comenzado a 
publicarse, con la debida licencia y 
bendición del señor obispo de la 
diócesis. 
EXHUMACIONES 
Se ha publicado edicto de la Alcaldía 
en que se anuncia que por acuerdo de 
la Comisión permanente, en sesión 
del día 19, se concede el plazo de un 
mes para la renovación de sepulturas 
caducadas, en el Cementerio, cuya 
relación se publica en otro lugar de 
este número. 
Gutiérrez 
El mejor periódico humorístico.—30 cts. 
Or vent- <m la librería «El Siglo XX». 
E L SOL D E ' v f ' n r ! IM 
E q u i p o s c o m p l e t o s pa ra 
Casa Berdun 
UNA REVISTA ÚTIL 
Ha llegado a nuestra Redacción la 
interesante revista para la mujer «,EI 
consultor de los bordados», la más an-
tigua de las publicaciones españolas ex-
clusivamente dedicadas al bello sexo. 
El «Suplemento literario-musical», 
coi respondiente, es de mucho interés 
por lo seleccionado de su texto que, 
además de contener la útilísima sección 
titulada «La mujer, la casa y la moda» 
publica selectos cuentos y narraciones 
de acreditadas ritmas, una linda nove-
lita en folletín encuadernable. varios r i-
cos y elegantes modelos de lencería y 
una clara y dttallada explicación para 
peder ejecutar una cartera de cuero re-
pujado, con la ilustración correspon-
diente, debida a la distinguida profeso-
ra Yvonne Baudr/. 
«El consultor de los bordados» cuen-
ta ya veintitrés años de existencia, y vie-
ne publicándose en dos ediciones men-
suales, de lujo una y económica la otra, 
remitiéndose un ejemplar de muestra a 
quien lo solicite de su Administración, 
calle de Muntaner, 65.—Barcelonc». 
EFECTOS DEL TEMPORAL. 
UN HERIDO 
El temporal desencadenado en los 
últimos días de la semana anterior y 
principios de ésta, ha producido, entre i 
otros desperfectos, la caída de algunas 
chimeneas, tejados y aleros de diferentes 
edificios. 
Una de;aquéllas, perteneciente a una 
casilla de la calle Herradores, se des-
plomó, cayendo al interior los cascotes, 
que alcanzaron a un muchacho ciego, 
llamado Antonio Roldán, el cual resultó 
con contusúmes en la cabeza, de las 
cuales fué curado en el hospital de San 
Juan de Dios. 
«BUEN HUMOR» 
Si quiere usted vivir.con alegría, 
librarse del pesar y del dolor, 
subscríbase corriendo al Buen Humor 
y pasará riendo todo el día... 
D B V E N T A KN «EL S I G L O XX» 
CEPILLOS LIMPIA CARACTERES 
Pinceles, Aceites, Accesorios, Limpieza, 
Papel carbón. Cintas «Petikan»... 
Todo para las máquinas de escribir. 
Vea usted a Muñoz. 
E X T I E N D A 
SU R A D I O DE A C C I Ó N 
lo con^eoolrá sí consíilía delira 
• 
íBail ly-Bail l lsre-Risra; 
BoliAuneatt 
Unos tres millones 





agrícola y (7,500 jiginu) 
75 Pta», 
Frat>co de porto» 
en toda España 
Solicite detalles 
m • 
A N U A R I O S 
Baillr-Báiliíére • 
y Riera EeoBidos, S.A. 
B A R C E L O N A 
Consejo Clonlo. 240 
S e c c i ó n P. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, acaba de 
publicar las siguientes: 
«La cuestión es pasar el rato», de 
S. y J. Alvarez Quintero.—75 céntimos. 
«Atocha», de Federico Ollver.—50 
céntimos. 
«La del Soto del Parral», de Sevilla y 
Carreño, música del maestro SoutuMo y 
Vert. -50 céntimos. 
«Los lagarteranos», de Luis de Var-
gas.—50 céntimos. 
«La sopa boba», de Antonio Paso y 
Antonio Paso (hijo).—50 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Z a p a t o s Foot-BaBf 
adoptados por los mejores jugadores 
iniernacionales 
De venta: ESTEPA 21. — Antequera 
2 0 0 0 pe l l i za s , a t res 
d u r o s . 
Casa Berdun 
¡MENUDA BORRACHERA! 
En la noche del viernes se encontra-
ba, en estado de embriaguez, escandali, 
zando y aporreando puertas en la calle 
San Antonio, el conocido corredor José 
Corbacho Moreno, apodado «El Tito, 
y habitante en calle Miraflores. 
Amonestado por el cabo de la Guar-
dia municipal José Bravo para que de-
pusiera su actitud, el citado individuo 
dirigió insultos y amenazas tanto contra 
él como contra el subjefe señor Leal, 
que ordenó fuera detenido, cosa qu¿ 
costó gran trabajo, pues el beodo, se 
revolvía contra los guardias que acudie-
ron a auxiliar al cabo, arrojándose al 
suelo y resultando lesionado en la cara 
en una de las caídas. 
Puesto a disposición del señor juez 
de Instrucción, éste ha ordenado pase 
a la cárcel. 
Para la beatificación déla 
Madre Carmen del Niño 
J e s ú s 
La Rvda. Congregación de Hermanas 
Terciarias de los SS. Corazones de je-
sús y de María ha publicado un aviso, 
dirigido a todos los que tuvieren noti-
cias, directas o indirectas, de la sierva 
de Dios, madre Carmen del Niño Jesús 
González Ramos García Prieto, funda-
dora de dicha asociación religiosa, con 
objeto de allegar materialss abundantes 
para la construcción del proceso infor-
mativo para la beatificación y canoni-
zación de la venerable antequerana. 
Cuantas personas conozcan hechois 
o dichos de la mism?, aunque parezca 
cada uno de por sí pequeño o sin im-
portancia, porque todos juntos pueden 
manifestar virtudes sobresalientes; así 
como copia de cartas y otros papeles 
escritos por la sierva de Dios, deben 
redactar su información por escrito, 
conviniendo muchísimo que se precisen 
todas las circunstancias de tiempo, 
forma, concurrentes, palabras etc., que 
se recuerden, aunque los hechos no 
hayan sido presenciados por quien dé 
los informes, pero haciendo constar la 
persona a quien se los haya oído refeiif. 
Divhos informes escritos deben di-
rigirse a la Rvdrna. M. General de las 
Terciarias Franciscanas, convento úe 
la Victoria. 
Cuesta de la Paz, 14 
